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根据需求分析，对综合软件系统进行了开发设计，基于 Linux 平台、采用 J2EE






















In traditionl fiber inspection, usted to applying a single system of main 
application, not to share the data and giving a warning. It is also only a single fiber 
test system applications, although various other business departments are operating 
under the control of the relevant business processes, and it was yet working, do not 
achieve highly efficient sharing of office and data related to real-time control warning. 
To make a good career , the Bureau proposes to develop "Fiber Inspection business 
management system" project. 
This paper is mainly based on the fiber inspection work put forward the demand 
analysis, analyzed the main function of the system needs to achieve the business 
operating environment, management mode and system requirements, the system 
architecture, functions modale and databases designing, apply of a management 
system for synthesis services. for this system to develop, the unifor software 
development process, the unifor module languages, applying the analysis, to the syn 
system of inteagrating of development and design, based on Linux platform, using 
J2EE technology, Swing technology, using Oracle 10g database and Eclipse 3.6 
implementation of the integrated business management platform with a B/S structure. 
As the project, it can improve the comprehensive business unit management 
level, lefting the vertical control ability. 
It can share the data and giving a warning. improve the comprehensive business 
unit management level, lefting the vertical level of control ability. 
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本文用 6 章篇幅，仔细介绍了纤维检验业务管理系统的设计和实现： 
第 1 章介绍了纤维检验业务管理系统的开发背景、国内外最新情况、项目实
用性，还对论文的结构和内容进行了扼要的说明。 






































































储和数据分析能力。纤维检验业务管理系统组织结构图如图 2-1 所示。 
 
纤维检验业务管理
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